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 Suyanto, S 200110075. Pembelajaran Memahami Informasi dengan 
Mendengarkan Berita di Kelas XI Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. 
Tesis: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Ada dua tujuan penelitian yang ingin dicapai, (1). Pelaksanaan pembelajaran 
mendengarkan berita di kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. (2). Faktor 
penyebab perbedaan tingkat memahami informasi melalui mendengarkan berita di 
kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. 
 Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. Data berupa kata dan tindakan. Sumber data 
diperoleh dari narasumber, peristiwa, dan dokumen. Narasumber  adalah guru 
bahasa Indonesia dan siswa. Peristiwa adalah kegiatan pembelajaran bahasa 
Indonesia kelas XI IPA semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Dokumen yang 
dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran menulis. Teknik 
pengumpulan data  adalah wawancara, diskusi, dan penugasan. 
Hasil penelitian di lapangan adalah prosedur pembelajaran pembelajaran 
mendengarkan berita di kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. Jenis 
penelitian adalah studi kasus. Sumber data diperoleh dari: (1) fakta atau peristiwa, 
(2) pendapat dari narasumber, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian dan 
pembahasan meliputi: (1) hasil penelitian  mengemukakan:  pembelajaran oleh 
guru, materi ajar, metode pembelajaran, dan siswa; (2) pembahasan tentang: (a) 
pelaksanaan pembelajaran mendengarkan berita; (b) penyebab terjadinya 
pembelajaran mendengarkan kurang maksima. 
  Berdasarkan analisis dapat disimpulkan, yaitu: 1. Pelaksanaan 
pembelajaran    mendengarkan dilakukan sebagai berikut: (a) guru tidak 
melakukan apersepsi dan tidak memberikan pengarahan dalam diskusi; (b) 
pembentukan kelompok diskusi hanya didasarkan kedekatan tempat duduk;(c) 
perekaman materi mengganggu pelaksanaan mendengarkan siswa; (d) siswa 
kurang lancar dalam komunikasi atau interaksi; 2. Penyebab terjadinya kasus 
pembelajaran adalah: (a) guru tidak melakukan apersepsi dan tidak memberikan 
pengarahan diskusi, karena guru dalam mengajar terbiasa langsung memberikan 
materi; (b) pembentukan kelompok diskusi hanya didasarkan kedekatan tempat 
duduk, karena guru mencari enaknya saja; (c) perekaman materi diambil dari you 
tube, namun sound/alat untuk mendengarkan siswa kurang memadai, dan ruang 
kelas berdekatan dengan jalan raya; (d) siswa kurang lancar dalam komunikasi 
atau interaksi, karena siswa kurang terbiasa berkomunikasi secara formal. 
  







Suyanto, whose student index number is S 200110075, Learning to 
Comprehend the Information through Listening the News by the students of 
Madrasah Aliyah Negeri1Boyolaligrade XI. Thesis: Postgraduate of 
Muhammadiyah University of Surakarta concentrating on the Indonesian 
language education has two objectives intending to be obtained: 
(1). Teaching learning process through listening the news by the students of Madrasah 
Aliyah Negeri1grade XI. (2). Factors causing the level of differentiation to comprehend 
the information through listening the news by the students of Madrasah Aliyah Negeri 1 
Boyolali grade XI. 
This study is a qualitative descriptive that takes sample at Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Boyolali. The data are words and actions. The data source are from 
speakers, the Indonesian teaching learning activities, and documents. The 
speakers are derived from the Indonesian language teacher and her students. The 
teaching learning activities took place in the second semester of grade XI 
majoring in science in 2012/2013 academic year. The documents are derived from 
all documents relating to the written learning activities. The collecting data 
techniques used are interview, discussion, and assignments. 
Research findings in the field are; Learning procedure in listening the news at 
grade XI of Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. The type of the study is a case-
study. The data source is derived from: (1) Facts or events, (2) the speakers’ ideas, 
and documentation. The collecting data techniques used are interview, 
observation, and analyzing the documents. Examining the validity of the data uses 
the triangulation of data source and method. The technique of analyzing data used 
is the Interactive analysis mode. The result of the research and its criticism 
involve: (1) the result of the study expresses: the teaching learning handled by the 
teacher, the teaching material, the method of the teaching learning activities, and 
the students; (2) The discussion on: (a) the activities of teaching learning in 
listening news; (b) the causes of the teaching learning in comprehending news 
does not run maximally. 
Based on the data analysis, it can be concluded that: 1. The teaching learning 
activities in comprehending the news can be carried out as follows: (a) the teacher 
did not do pre-listening activities and does not lead her students to have a good 
discussion; (b) making groups of discussion is only based on the gender; male and 
female; (c) recording the material interferences the students while they have a 
listening class; (d) the students do not communicate to each other smoothly and 
interactively. The causes of the problem in teaching learning activities dealing in 
listening are: (a) the teacher does not do pre-listening activities and does not 
motivate them to have a good discussion, because the teacher is used to teaching 
the material directly; (b) making groups of discussion is only based on the gender; 
because she does not do it seriously; (c) the recording material is derived from 
you-tube, but the equipment of the sound-system is inadequate and the classroom 
is by the main road that is veryobstreperous; (d) the students does not 
communicate smoothly and interactively, because they are not used to 
communicate formally.  
Key words : Listening, Information, News, Qualitative. 
